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ﻣﻲ  7931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ارﺗﺒﺎط اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎن در ﺳﺎل   ﻣﻘﺪﻣﻪ :
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ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ در ﺳﺎل آﺧﺮ رﺷﺘﻪ  051ﻳﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ  روش ﻛﺎر:
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺮﺷﻤﺎري وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ . اﺑﺰار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت دﻣﻮﮔﺮاﻓﻴﻚ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي و اﺧﻼق 
  ﺮدﻳﺪ  ﮔ91ﻧﺴﺨﻪ   SSPSﻃﻼﻋﺎت ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري وارد ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﻮد . ا
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  37/79±21/3و ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن75/27 ±6/2ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ  اي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ:
ﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮي و ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آن ﻫﻤﺪردي ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺳﻘﻒ ﻧﻤﺮه  در ﺳﻄﺢ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﭘﺎﻳﻴﻨﻲ ﺑﻮده  اﺳﺖ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﺮه اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ  اي در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟ
  ( .P =0/100ﺑﻮده اﺳﺖ  . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  راﺑﻄﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي  ﺑﺎ  ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) 
د دارد. ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ  راﺑﻄﻪ  ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ اﺧﻼق ﺣﺮﻓﻪ اي و  ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  وﺟﻮﺑﺤﺚ وﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي:
ﻣﻴﺸﻮد دوره ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺎرﺑﺮدي در ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮش ﻣﻌﻨﻮي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد و در ﻋﻴﻦ ﺣﻞ ﺑﺮ  اﻓﺰاﻳﺶ و 
  ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي ﺑﻌﻨﻮان  ﺷﺎﻟﻮده آﻣﻮزش ﺣﻴﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﻲ  در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ ﻣﺨﻔﻲ  داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن  ﺗﺎﻛﻴﺪ ﮔﺮدد. 










Introduction: Ethical observance is an important issue that is considered in most organizations 
specially in the hospitals. On the other hand, spiritual intelligence not only predicts spirituality 
but also the level of individual adaptability and individual capabilities and it enables human to 
solve the problem and achieve the goals. In fact, the implementation of nursing and medical care 
is based on spiritual intelligence and professional ethics which leads to an increase in the index of 
well-being and satisfaction of patients. Therefore, this study examined the relationship between 
professional ethics and spiritual intelligence among students of Kerman University of Medical 
Sciences in 2018. 
Method: This is a correlation-descriptive study, in which 150 senior medical students 
participated in the study. The research instruments included a questionnaire examining the  
demographic characteristics of spiritual intelligence and professional ethics among the students. 
Data were analyzed by using SPSS 22 and descriptive correlation test, independent t-test, one-
way ANOVA and Pearson correlation coefficient 
Results: The results showed that the mean score of professional ethics was 57.72 ± 6.22 and the 
mean score of students' spiritual intelligence was 73.97 ± 12.33 while the scores were  relatively 
low regarding the highest scores. The lowest score of professional ethics was for the  
responsibility and the highest score was for the sympathy to others. Also, there was a significant 
positive correlation between professional ethics score and students' spiritual intelligence (P = 
0.001).  
Conclusion: Based on the results, there is a significant positive relationship between professional 
ethics and students' spiritual intelligence. This means that by educating and enhancing the 
students 'spiritual intelligence during their studies, it is expected that the professional ethics of 
students increase during clinical work and professional communication with the patient. 
Therefore, it is suggested that applied courses and programs be held to enhance the students' 
spiritual intelligence and simultaneously spiritual patterns as the foundation of emotional 
education in the student's secret curriculum be emphasized and respected. 
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